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BAB V 
KESIMPULAN  
 
5.1  Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis dan perancangan pada struktur RS Grha 
Kedoya Jakarta Barat, dapat diambil  beberapa kesimpulan:  
1. Dalam perencanaan atap, digunakan rangka kuda-kuda baja untuk bagian 
gedung 5 lantai, sedangkan untuk bagian gedung yang 8 lantai menggunakan 
perencanaan atap plat. Untuk batang kuda-kuda baja digunakan profil siku 
ganda dengan ukuran 50x50x5 untuk batang tarik dan 60x60x6 untuk batang 
tekan, dan  pelat sambungan las digunakan tebal 10 cm.   
2. Sedangkan untuk gording digunakan profil C 150x50x20x3,2m, sagrod 
digunakan dengan ukuran diameter 8 dengan jumlah 2 sagrod dengan jarak 
antar sagrod 1,33m.  
3. Pelat bordes ukuran 2 x 3,625 m digunakan tebal 120 mm. Tulangan pokok 
untuk tipe  D13-200, sedangkan tulangan susut digunakan P12-200 untuk 
bagian tangga (miring) dan P10-200 digunakan untuk bagian pelat bordes. 
Balok bordes tipe (L = 3,625 m) digunakan dimensi 250 mm x 450 mm 
dengan 2D16 untuk tulangan tarik dan 2D16 untuk tulangan tekan. 
4. Pelat lantai dan atap digunakan tebal 140 mm. Pelat atap satu arah  ukuran 
3,1 x 8 m dipasang tulangan lapangan arah X dipasang P10-200 dan tulangan 
tumpuan arah X dipasang P10-200, pada arah Y dipasang tulangan susut 
P10-200. Pelat Lantai dua arah ukuran 4 x 8 m dipasang tulangan lapangan 
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arah X dipasang P10-150 dan arah Y P10-200. Pada tulangan tumpuan arah 
X dipasang P10-100 dan arah Y P10-150, Pelat lantai satu arah ukuran 3,1 x 
8 m dipasang tulangan tumpuan arah X P10-200 dan tulangan lapangan arah 
X dipasang P10-200, tulangan arah Y dipasang tulangan susut digunakan 
P10-200. Tidak perlu dipasang tulangan geser karena beton sudah mampu 
menahan geser.  
5. Dalam perencanaan balok induk, digunakan beberapa macam dimensi yaitu 
sebesar 450 mm x 700 mm dan 350 mm x 500 mm . Dan untuk perencanaan 
balok anak menggunakan ukuran 300 mm x 500 mm dan 150 mm x 250 
mm..  
Untuk balok 450 mm x 700 mm; 
- Tulangan tumpuan bagian atas digunakan 9D29 
- Tulangan tumpuan bagian bawah digunakan 7D29 
- Tulangan lapangan bagiana atas dan bawah digunakan 4D29 
- Tulangan geser pada daerah sendi plastis digunakan 4P10-55 
- Tulangan geser pada daerah di luar sendi plastis digunakan 4P10-65 
6. Perencanaan kolom menggunakan dimensi sebagai berikut; basement 1– 
lantai 3 sebesar 1200 mm x 1200 mm dengan tulangan longitudinal 44D29, 
dan tulangan transversal 5P12-80 (daerah lo), 5P12-120 (daerah luar lo)  
dimensi yang digunakan untuk kolom lantai 4 hingga lantai 6 sebesar 1000 
mm x 1000 mm, sedangkan dimensi 800 mm x 800 mm digunakan untuk 
kolom lantai 7 – lantai 8.  
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7. Dalam perencanaan pondasi, dimensi poer yang digunakan adalah 4 m x 4 
m, dengan tebal poer 0,8 m. Penulangan poer bagian bawah menggunakan 
tulangan D19-100 untuk arah x dan y, sedangkan tulangan bagian atas 
menggunakan D16-150 . Jumlah tiang yang digunakan 4 buah dengan 
tulangan 12D25 dan tulangan spiral D13-55. 
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